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China's personal income tax to deduct the amount from 800 to 1,600 per month 
in 2005. This move will undoubtedly conform to the law on personal income tax is to 
make corresponding changes in the economic and social conditions in which the 
powerful evidence. However, only in terms of personal income tax deduction for 
personal income tax to adjust income distribution reform to achieve is not enough to 
narrow the disparity between the various income groups. China's personal income tax 
reform is basically based on the principle of “broad-based, low taxes, reduced 
level”principle, no changes in taxation on the basis of the maximum number of 
models to the satisfaction of all the progressive income tax base and ensure the 
realization of a fair, changes in the tax structure is too complicated and cumbersome 
levels of the status quo, make the tax law become a focus of the mediation. 
This paper is divided into three parts:Theoretical literature on the basis of China's 
personal income tax reform to focus on the final four parts, namely : progressive tax 
rates, deductions and brackets designed progressive personal income tax and other 
factors affecting personal income tax. Then people from China's current income 
analysis, China's personal income tax revenue to achieve policy objectives to be 
attained without an adjustment to income, and narrow the income gap. Chapter 4 
aimed at progressive rates. and the amount deducted from the three-level simulation 
and test. Chapter 5 is mainly affecting the personal income tax hope to achieve by 
improving the distribution of income. narrowing the income gap between the tax 
policies of the various strata of society, as an effective means of building a 
harmonious society. 
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人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2005 年 10 月 27 日通过《全国人民代
表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》，自 2006
年 1 月 1 日起施行。这是我国第三次对个人所得税法的修正，将 800 元每月得扣
除额，提高到 1600 元每月。这正是我国政府运用个人所得税税收手段，构建和


























































































收整体累进程度产生影响。Delipalla 和 Papapanagos(1996 年)则比较了税收减
免、免税和费用扣除项目各自的累进特征。Adam Wagstaff C (2001 年)在前人
所作研究的基础上，建立了净纳税义务的累进性分解模型，将税率结构、免税额、
费用扣除项口和税收减免等四个因素考虑进来，并利用实证研究，认为总体看来，
在二十世纪八十年代中期 15 个 OECD 国家中，税收减免、税率结构和免税额对个
人所得税的累进程度起促进作用，而费用扣除项目则对累进度有削弱作用。 
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